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Cette note porte sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 16 mai
2012 en matière de bioéthique, à propos de l’interdiction, posée par le législateur
lors de la dernière révision des lois de bioéthique, du prélèvement, de la
conservation et de l’utilisation à des fins égoïstes des cellules hématopoïétiques du
sang de cordon et du sang placentaire et des cellules du cordon et du placenta.
Elle a pour objet de s’interroger sur le bien-fondé de la déclaration, par les juges
constitutionnels, de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés
garantis par la Constitution, à savoir le principe d’égalité devant la loi, la liberté
personnelle et la protection de la santé.
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